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PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG 
DILAKUKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
ABSTRACT 
Nowadays, Drugs abused by children become a problem which is getting 
huge attention from many people around the world. Drugs abused who made by 
children is a form a deviation behavior and against the law. It's ashamed the fact  
that many children in their early age addicted by drugs continuously and it can 
destroy their future.  The problem who becomes the reference of this thesis is 
factored of drugs abused continuously by children and how to prevent drugs 
abused by children. This research was conducted using the approach the problem 
through juridical normative and empirical primary data and secondary data in 
which each of the data obtained from the research literature and in the field. 
Analysis of the data described in narrative form and analyzed qualitatively 
sentence, then to draw factors include environmental factors, family, education, 
religion, and social. Environmental factors such as very easy to get narcotic in 
their neighborhood and family  that give less attention to the child is a several 
factors which causes criminal offense repetition drug abused by children. 
Reduction to the repetition of the crime of abuse of drugs by children is 
penal and non-penal efforts. Efforts penal done by providing criminal penalties in 
accordance with applicable laws while non-penal or preventive done by 
counseling about the dangers of drugs to the public and a narcotics raid by police. 
The suggestions in this study are the police should be more assertive against 
dealers and drug users, and more frequent raids. The increase in the conduct of 
drug counseling in various a conclusion. 
Based on the results of research and discussion discover that the factors that led to 
the repetition of the crime of drugs abused by children is the internal factors and 
external factors. Internal factors include individual factors, biological factors and 
psychological factors. External people. 
Kata Kunci : Prevention, Narcotics abuse. 
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